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El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo determinar la relación del 
arrendamiento en los estados financieros de las empresas de transporte de carga de Los 
Olivos en el periodo 2019. La importancia del trabajo se basa en que las empresas dedicadas 
al transporte de cargas son poseedoras, en su mayoría, de bienes en arrendamiento, los 
cuales en algunas de estas pueden ser registrados como arrendamiento operativo, pero según 
la NIIF 16 que entró en vigencia este año, ahora todos estos arrendamientos deben ser 
registrados como arrendamientos financieros lo que se verá reflejado  en sus estados 
financieros, específicamente en el estado de resultados y el estado de situación financiera. 
En este trabajo el tipo de investigación es correlacional con diseño no experimental y nivel 
longitudinal- explicativo. Además, se ha utilizado como instrumento un cuestionario 
aplicado a las empresas de transporte de carga de Los Olivos. Este instrumento fue validado 
por expertos en el tema, para medir la confiabilidad se aplicó el coeficiente de Alfa de 
Cronbach, para la comprobación de la hipótesis se realizó la prueba de Shapiro Wilk y para 
la validación de la hipotesis se utilizó la Correlación de Rho de Spearman. En esta 
investigación se concluyó en que hay una relación entre la variable arrendamientos y los 
estados financieros en las empresas de transporte de carga de los olivos 2019, ya que según 
los encuestados la implementación de arrendamiento basada en la NIIF 16 está vinculada a 
la situación financiera en documentos, es decir los principales estados financieros, como 
Estado de resultados y estado de ganancias y pérdidas.  
 







The purpose of this research work is to determine the relationship of the lease in the 
financial statements of Los Olivos freight transport companies in the 2019 period. The 
importance of the work is based on the fact that the companies dedicated to freight 
transport are holders, for the most part, of leased assets, which in some of these can be 
registered as operating leases, but according to IFRS 16 that came into force this year, 
now all these leases must be registered as financial leases, which will be seen reflected 
in its financial statements, specifically in the income statement and the statement of 
financial position. In this work the type of research is correlational with non-
experimental design and longitudinal-explanatory level. In addition, a questionnaire 
applied to freight transport companies of Los Olivos has been used as an instrument. 
This instrument was validated by experts in the field, to measure the reliability, the 
Cronbach's alpha coefficient was applied and the spearman test was carried out to verify 
the hypotheses. In this investigation it was concluded that there is a relationship between 
the leasing variable and the financial statements in the freight transport companies of 
Los Olivos in 2019, since according to respondents the implementation of leasing based 
on IFRS 16 is linked to the financial situation in documents, that is to say the main 
financial statements, such as Income Statement and Profit and Loss Statement.  
Keywords: Leasing, financial statements, Income Statement, Statement of Financial 
Position.  
I. INTRODUCIÓN
En la actualidad, debido al avance tecnológico y la globalización en el ámbito 
empresarial, los inversionistas buscan alternativas que les ayuden a estar en un ámbito 
competitivo. El Perú no es ajeno a esta situación y es por ello que empresas como las de 
transporte acuden al uso de herramientas que les ayudan a alcanzar sus objetivos, como 
es el caso del arrendamiento financiero u operativo, el cual les provee la ayuda necesaria 
para su funcionamiento. Aunque cabe destacar que estos medios financieros están 
sujetos a cambios en la normativa nacional e internacional y es por ello que el último 
cambio en la NIIF 16, hace necesario ver la relación que existe sobre el arrendamiento 
y los estados financieros de las empresas de transporte de carga de Los Olivos, 2019 ya 
que se debe funcionar de acuerdo a la norma o ley.  
Hasta el primero de enero del 2019 los arrendamientos estaban divididos en dos tipos, 
según la NIC 17, siendo uno de estos el Arrendamiento Operativo, el cual se define 
como un tipo de arrendamiento en el que la empresa asume solo una parte de la vida que 
tiene un activo, y que el bien objeto del arrendamiento se encuentra fuera del balance 
general (Joubert, Garvie, y Parle, 2017, p. 11), además  Morales y Zamora (2018, p. 
106) afirman que en este tipo de arrendamiento el bien será contemplado en la
contabilidad de la empresa como un gasto que tendrá lugar durante el tiempo de 
duración que tenga el contrato, por otro lado está el arrendamiento financiero, el cual  
Silverio (2016, p. 354) define como un instrumento utilizado para obtener un bien, con 
la posibilidad de compáralo tras concluir el acuerdo o contrato por medio del cual se 
obtuvo este. No obstante la NIC 17  fue reemplazada por la NIIF 16, para lo que (Öztürk 
y Serçemeli, 2016, p. 147) afirman que la NIIF 16 realizara la contabilización de los 
arrendamientos dando el reconocimiento debido de los derechos y pasivos que tiene el 
arrendatario tras realizarse un arrendamiento de activos y/o de recursos y Humayun y 
Rahman (2018, p.97) indican que el activo deberá ser reconocido por el uso y el pasivo 
cuando se dé el arrendamiento, sin embargo cuando el arriendo sea de corto plazo o por 
un bien que tenga un valor no muy alto no se manejarán de esta manera, pero el 
arrendador no presenta mayores variaciones, cabe señalar que arrendador es el dueño 
legal de  un bien (Straoanu y Iov 2010, p 132). Uno de los objetivos que tiene la NIIF 
16 es dar claridad en el reconocimiento y la presentación de los arrendamientos (Osei, 
Enoch, PhD,M.B.A., A.C.C.A., 2017, p. 2).  
Pero para comprender este tema es importante saber que (Maroín, 2007 p.178) el 
arrendamiento es el hecho que se genera cuando se realiza la entrega de un bien para 
hacer uso del mismo a cambio de un acuerdo monetario por un tiempo determinado. Por 
lo general las compañías eligen optar por arrendamientos ya que estos generan una serie 
de beneficios como un mejor acceso a capital, menores costos al momento de realizar 
la actualización de equipos, entre otros (Jesswein, 2009, p 76), o como dice Castro 
(2015), es un acuerdo que se da por medio de un contrato en el cual se entrega un bien 
a cambio de un canon para que el arrendador lo use (p. 10). Cuando se da un 
arrendamiento nace una obligación entre dos partes, en la cual ambos sujetos están 
obligados a la entrega de un bien, en el caso de uno de estos es un bien material y en el 
caso del otro es un bien monetario. Estos contratos reciben el nombre de contratos de 
arrendamientos que a su vez se definen como un acuerdo en el cual a una de las dos 
partes se le obliga a ceder un bien por un tiempo estimado y la otra parte a hacer un pago 
por el uso de este (López, enero 2019, p. 12). Los bienes son todos aquellos objetos que 
el hombre utiliza como herramienta para llevar a cabo diferentes actividades. (Zeballos 
2005, p.1).  
     Debido a que la economía es cambiante y se va desarrollando a lo largo del tiempo, 
las decisiones gerenciales juegan un rol importante, pues definen el futuro de la 
organización, es ahí donde los líderes se ven necesidad de recurrir a información 
financiera, es decir los estados financieros. Estos estados, son herramientas base o guía 
para la toma de mejores decisiones, los cuales se ven influenciados por distintos factores 
cambiantes de cada empresa. A partir de estos se pueden generar indicadores más 
específicos para el punto que se quiera analizar.  
Según Rengifo, los estados financieros son documentos que contienen de manera 
agrupada y ordenada todos los movimientos u operaciones que realiza una empresa en 
el desempeño de sus actividades comerciales, la cual puede ser utilizada para saber la 
situación real de una entidad en un momento específico. (2018, p.12). Todos los datos 
obtenidos en los estados financieros debe ser real puesto que estos ayudan a un sector a 
saber la situación real de la empresa, recordemos que los grupos de interés son todos 
aquellos que obtienen algún beneficio o pérdida  de acuerdo al estado de la empresa en 
un periodo de tiempo determinado.  
Los estados financieros en un estado ideal deben de mostrar en sus partidas importes, 
de manera analítica, aplicando técnicas y con criterio, representando así de manera 
transparente y fidedigna la situación de la empresa, que puedan ser herramienta de 
comparación y comprensibles para usuarios internos o externos. Evidentemente deben 
de seguir las pautas para la presentación de estados financieros establecidas en las 
Normas Internacionales de Información financiera.  
Cabe mencionar que la presentación de estados financieros debe obedecer a las NIIF las 
cuales exigen que la información brindada tenga una consistencia. En otras palabras, la 
presentación y clasificación de las partidas de los estados financieros, tanto estado de 
situación financiera y de resultados deben permanecer de un periodo a otro, salvo casos 
excepcionales. Es importante recalcar la educación y formación contable de los 
emisores de estados financieros, para que así se puedan aplicar correctamente las normas 
e implementar actualización como lo es el caso de la NIIF 16.  
En forma general formulamos la siguiente problemática: ¿Cuál es la relación entre el 
arrendamiento y los estados financieros de las empresas de transporte de carga de los 
Olivos en el periodo 2019?, la cual nos orientará para el desarrollo de la investigación. 
A partir de ello, desglosamos las siguientes problemáticas específicas:  
● ¿Cuál es la relación de los tipos de contrato de arrendamiento y los principales
estados financieros de las empresas de transporte de carga de los Olivos en el
periodo 2019?
● ¿Cuál es la relación entre la implementación de un arrendamiento y el estado de
situación financiera de las empresas de transporte de carga de los Olivos en el
periodo 2019?
● ¿Cuál es la relación entre la implementación del arrendamiento y el estado de
resultados de las empresas de transporte de carga de los Olivos en el periodo
2019?
El Objetivo general del presente trabajo de investigación es: Determinar la relación del 
arrendamiento en los estados financieros de las empresas de transporte de carga de los 
Olivos en el periodo 2019. De igual forma planeamos alcanzar los siguientes objetivos 
específicos:  
● Explicar la relación de los tipos de contrato de arrendamiento y los principales
estados financieros de las empresas de transporte de carga de los Olivos en el
periodo 2019.
● Determinar la relación existente entre la implementación del arrendamiento
financiero y el estado de situación financiera de las empresas transporte de carga
de los Olivos en el periodo 2019
● Determinar la relación existente entre la implementación de un arrendamiento y
el estado de resultados de empresas de transporte de carga de los Olivos en el
periodo 2019.
Finalmente planteamos como hipótesis general de nuestro trabajo de investigación que, 
el arrendamiento guarda relación con los estados financieros de las empresas de 
transporte de carga de Los Olivos, periodo 2019. Asimismo, nos planteamos las 
siguientes hipótesis específicas:  
● Existe relación entre los tipos de contrato de arrendamiento y los principales
estados financieros de las empresas de transporte de carga de los Olivos en el
periodo 2019.
● Guarda relación la implementación de un arrendamiento y el estado de situación
financiera de las empresas de transporte de carga de los Olivos en el periodo
2019
● Guarda relación la implementación de un arrendamiento y el estado de
resultados de empresas de transporte de carga de los Olivos en el periodo 2019.
II. MÉTODO
2.1. Diseño de la investigación 
Se define al diseño de la investigación es la estructura que al relacionar sus 
elementos internos busca dar solución al problema planteado dentro de la investigación 
(como se cita en Innovación Educativa, 2005, P. 39)  
a) Por su diseño
Rojas C.M. (2015) menciona que la investigación no experimental muestra los
hechos e información tal cual se observan en un tiempo y espacio determinado, describe 
sin realizar modificación alguna la situación encontrada en el marco de la investigación. 
(P.7) b) Por su tipo  
Por el tipo nuestro estudio será catalogado como correlacional, según lo indica 
Hernández et al. (2014) los objetos del análisis en un estudio descriptivo tienen que tener 
características específicas (p.92). Con lo antes descrito agregaremos que la causa de la 
categoría del estudio se encuentra en que se evaluarla la relación existente entre 2 
variables.  
c) Por su enfoque
El enfoque del estudio será cuantitativo, se entiende por enfoque de estudio según
Cadeña et al. (2017) en Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas "{...} sirven para 
respaldar la hipótesis general y las específicas, donde se requieren enfoques 
cuantitativos o cualitativos{...}"(p.15). Según las categorías antes mencionadas nuestra 
investigación es no experimental, Correlacional, con un enfoque cuantitativo.  
2.2. Operacionalización de variables 
Cortes y Iglesias (2004) Señala que los estudios correlaciónales indagan el vínculo 
que existe entre los variables, por otro lado, también se determina el nivel de vinculación 
de dos o más conceptos que tienen participación en la investigación. La utilidad del 
estudio se resume en conocer el comportamiento de una variable relacionada con otra. 
(p.39)  
En el cual, la actual investigación se muestra de la subsiguiente manera: 
2.2.1. Variable 1 
La variable primera en el trabajo de investigación “Arrendamiento”, en el cual el 
análisis dependerá de la variable 2.  
a). Dimensiones: 
1. Tipos de contrato de arrendamiento
2. Bienes
3. Componentes de contrato de arrendamiento
b). Indicadores 
1. Financiero 4. Inmueble
2. Operativos 5. Arrendatario
3. Mueble 6. Arrendador
2.2.2. Variable 2 
La variable segunda del trabajo de investigación “estados financieros”, en la 
cual esta variable está asociada con la variable 1.  
a).  Dimensiones: 
1. Estado de situación financiero
2. Estado de resultados
b). Indicadores 
1. Activo 4. Utilidad bruta
2. Pasivo 5. Utilidad operativa
3. Patrimonio 6. Utilidad bruta
2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
Constituido por trabajadores de las empresas en el rubro transporte de carga del 
distrito de Los Olivos 2019, el cual cuenta con 7 empresas, por lo cual se tomará a 8 
trabajadores de cada empresa involucrada en los sectores de contabilidad, finanzas 
y administración, teniendo una suma de 58 trabajadores.  
2.3.2 Muestra  
Según Baena (2017) indica que la muestra es un fragmento distintivo de la población 
de la población de la investigación, que es encontrada usando herramientas como el 
muestreo probabilístico y el no probabilístico. (p.125)  
Dónde: 
Por consiguiente, se realizará la encuesta a 33 personas. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica 
     Como Ávila (2006) menciona, que la técnica implica elegir y entrevistar a la 
muestra. (p.58) para el caso específico de nuestra investigación el método a 
utilizarse es la encuesta.  
2.4.2 Instrumento: Cuestionario 
     Según Duarte L. y Gonzales C. (2015) mencionan que la encuesta es una 
herramienta utilizada para buscar analizar a un conjunto amplio de personas en un 
plazo muy corto. (P.88) para el caso de nuestra investigación se aplica un 
cuestionario como instrumento de investigación.  
2.4.3 Validez 
La investigación fue aprobada por tres profesionales especialistas de la Universidad 
Cesar Vallejo.  
2.4.4 Confiabilidad  
Según Celina H. y Campos A. (2005) mencionan que la confiabilidad es el nivel de 
certeza con el que un instrumento evalúa la muestra de una población (p.573).  
2.5 Métodos de análisis de datos 
Con la meta de procesar los datos recolectados se usará el programa estadístico, 
conocido como (SPSS) adaptación 22, el cual esta nutrido por la información y 
datos obtenidas de las encuestas aplicadas al personal de las distintas empresas.  
2.6 Aspectos éticos 
En el siguiente trabajo se reconoce a los autores en cada uno de los textos citados 
realizando una mención de su autoría y por encima de ello siempre tratando de 
respetar la postura con la cual presentan sus ideas, así mismo también  somos 
participes de la idea de respetar la ética profesional.  
2.7 ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO. 
Arrendamiento y estados financieros 
Finalmente, se realizó el proceso de validación de las dos variables, para ello se 
utilizará la herramienta de confiabilidad Alpha de Cronbach, para poder establecer el 
nivel de fiabilidad de ambas variables, utilizando el sistema estadístico SPSS 22. Cabe 
mencionar que la confiabilidad del estudio es del 95%.  
Discusión: En el trabajo de investigación se examinó, que para asegurar la fiabilidad 
del alfa de Cronbach sea igual o mayor a 0.70; lo cual indica que es regular, en este 
trabajo de investigación se realizó el cálculo de confiabilidad para ambos 
instrumentos, donde se obtuvo un valor de 8.52, por ende, se determina que el 
instrumento de evaluación es aceptable.  
III. RESULTADO
3.1 Validación de Hipótesis 
Prueba de normalidad  
En el proceso de desarrollo de la comprobación de la hipótesis, se realizará el examen 
de normalidad, donde se conocerá el nivel de significancia más bajo, por 
consiguiente, aceptaremos la hipótesis alterna.  
En el presente análisis de investigación, la muestra es de 32 personas encuestadas de 
las 7 empresas que forman parte del sector de transporte de Los Olivos, por este 
motivo, se usara la prueba de normalidad de Shapiro – Wilk.  
En la variable arrendamiento, el nivel de significancia es 0.00; por esta situación, se 
llega a concluir que la población no es normal, por ello se usara la prueba no 
paramétrica.  
. 
Para tipos de contrato de arrendamiento de la variable arrendamiento, el valor de 
significancia es menor a 0.05; por consiguiente, llegamos a concluir que la población 
no es normal, y por ende se utilizara la prueba no paramétrica.  
Para la dimensión bienes la cual forma parte de la variable arrendamiento, el <p valor> 
es mínimo a 0.05; por lo tanto, se llega a deducir que la población no es normal, al 
obtener este resultado se utilizara la prueba no paramétrica.  
En el caso específico de la dimensión componentes de contrato de arrendamiento de 
la variable arrendamiento, el <p valor> es mínima a 0.05; por consiguiente, se deberá 
realizar la prueba no paramétrica.  
En la variable Estados financieros, la significancia es menor a 0.05; por ese hecho, 
se determina que  la población no es normal, esto trae consigo el hecho que también 
se deberá realizar la prueba no paramétrica.  
En la dimensión Estado de situación financiera de la variable Estados financieros, el 
valor de P es menor a 0.05; como acción siguiente, se llega a ultimar que la población 
no es normal, por tal motivo se genera como efecto que  se utilice la prueba no 
paramétrica.  
Para la dimensión Estado de resultado de la variable Estados financieros, el <p 
valor> es menor a 0.05; por tal motivo, se empleará la prueba no paramétrica.  
Correlación de Rho Spearman 
Se realizará la validación de la hipótesis por medio de la Correlación de Rho de 
Spearman debido al resultado en la prueba de normalidad, las cuales mostraron que 
las variables y las dimensiones tienen una población que  tiene la característica de 
no  normal, todo ello conlleva a que se aplique el Coeficiente de Correlación de Rho 
de Spearman, donde se evaluara la hipótesis general y las específicas.  
PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 
Interpretación 
Al obtener una respuesta con un valor menor a 0.05, se acepta la hipótesis alterna. 
Por consiguiente se entiende, que, si hay una dependencia entre ambas variables, se 
tiene un valor de (Rho = 0.732), dicho de otra manera, si hay una relación positiva 
considerable.  
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS N° 1: 
Interpretación 
Teniendo una significancia de 0,000 < 0.05, rechazamos la hipótesis nula; quiere 
decir que hay una correlación positiva entre ambas variables, teniendo un valor (Rho 
= 0.742).  
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS N° 2: 
Interpretación 
Si existe una correlación entre las consideradas como primera y cuarta variable, ya 
que el valor de significancia es 0,000, y se refuta la hipotesis nula, además de logro 
un valor de (Rho = 0.744).  
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 3: 
Interpretación 
Se obtener un valor de (Rho = 0.633), y un resultado de significancia de (Sig.= 
0,000), se objeta la hipotesis nula, esto en otras palabras implica que si hay una 
dependencia entre la dimensión y variable;   
I. DISCUSIÓN
Como efecto de los datos recolectados producto de nuestro trabajo de investigación, 
se puede brindar una interpretación más exacta como también una discusión 
fundamentada del tema de investigación, los cuales serán explicados, comentados y 
detallados en los siguientes párrafos.  
El presente trabajo de investigación de título: “El arrendamiento y los estados 
financieros de las empresas de transporte de carga de Los Olivos, 2019”, tiene como 
objetivo general el poder ver la correlación existente entre el arrendamiento y los 
estados financieros de las empresas dedicadas al sector transporte de carga del 
distrito de Los Olivos en el periodo 2019.  
En la validación de nuestras variables: arrendamiento y estados financieros se obtuvo 
como resultado general 0.823 y 0.850 respectivamente del alfa de Cronbach 
confirmando la confiabilidad del instrumento luego de la realización de la encuesta, 
la cual contiene 12 ítems, 6 por cada variable, se logró la confiabilidad 0. 852, al 
obtener los resultados por estar lo más próximos a 1 y estar por encima de 0.7. El 
software utilizado es el SPSS versión 22 que nos fue útil para la gestión de los datos 
de las encuestas, para hallar el alfa de Cronbach como indicador de confiabilidad, 
para hallar la correlación de Rho Spearman y la prueba de normalidad de SHAPIRO-
WILK.    
En relación a la validación de hipotesis usamos la prueba de normalidad bajo los 
siguientes términos: Si el valor <p valor> da un resultado menor a 0.05, 
inmediatamente se rechazará la hipótesis nula y se aceptará la alterna; lo que genera 
como consecuencia que la variable como las dimensiones no sean normales, quiere 
decir que son asimétricas lo que generar como efecto consiguiente que se debe 
realizar una prueba inferencial.  
Por otro lado en relación a la validación de la hipotesis general se usó como Hipótesis 
Nula (Ho); No existe relación entre el arrendamiento y los estados financieros de las 
empresas de transporte de carga de Los Olivos, periodo 2019 y como Hipótesis 
Alterna (Ha); Existe relación entre el arrendamiento y los estados financieros de las 
empresas de transporte de carga de Los Olivos, periodo 2019. Como dato para el 
grado de significancia se usará el margen de error de 0.05 que nace de restar 1 al 
nivel de confianza. El resultado fue interpretado bajo la siguiente regla: Si el valor 
de P es menor a <0.05>, se acepta la hipótesis alterna (Ha); por el contrario, si el 
nivel de significancia es mayor a <0.05>, se  da por aceptada la hipótesis nula (Ho), 
para nuestro caso se obtuvo un valor p menor a 0.05 entrando en vigencia la hipotesis 
nula.  
En el caso de la hipotesis primera se usó como Hipótesis Nula (Ho): No existe 
relación entre los tipos de contrato de arrendamiento y los principales estados 
financieros de las empresas de transporte de carga de Los Olivos en el periodo 2019 
y como Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre los tipos de contrato de 
arrendamiento y los principales estados financieros de las empresas de transporte de 
carga de Los Olivos en el periodo 2019, se usa el mismo margen de error y la misma 
regla de interpretación que en la hipotesis general, todo ello resulto en un valor 
menor a 0.05.  
Para la prueba de la hipotesis especifica 1 se usó como Hipótesis Nula (Ho): No 
existe relación entre los tipos de contrato de arrendamiento y los principales estados 
financieros de las empresas de transporte de  carga de Los Olivos en el periodo 2019 
y como Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre los tipos de contrato de 
arrendamiento y los principales estados financieros de las empresas de transporte de 
carga de  Los Olivos en el periodo 2019, se usó el mismo límite de error y la misma 
regla de interpretación que en la hipotesis general, como fruto arroja un dato que 
tiene un valor menor a 0.05.  
En la evaluación de la segunda hipotesis se planteó como hipótesis Nula (Ho): No 
guarda relación la implementación de un arrendamiento y el estado de situación 
financiera de las empresas de transporte de carga de los Olivos en el periodo 2019 y 
como hipótesis Alterna (Ha): Guarda relación la implementación de un 
arrendamiento y el estado de situación financiera de las empresas de transporte de 
carga de los Olivos en el periodo 2019, se colocó un margen y regla de comentario 
igual al de la hipotesis principal, teniendo como resultado un valor por debajo a 0.05. 
En la última hipótesis se dispuso como hipótesis Nula (Ho): No guarda relación la 
implementación de un arrendamiento y el estado de resultados de empresas de 
transporte de carga de los Olivos en el periodo 2019 y como hipótesis Alterna (Ha): 
Guarda relación la implementación de un arrendamiento y el estado de resultados de 
empresas de transporte de carga de los Olivos en el periodo 2019, se asignó un nivel 
de error y regla de significado igual al de las anteriores, el resultado fue un valor por 
debajo de 0.05.  
Tomando en consideración los datos recolectados podemos afirmar que el 
arrendamiento tiene relación con los estados financieros de las empresas de 
transporte de carga de Los Olivos, 2019; siendo lo antes mencionado la hipótesis 
general de la investigación, con la meta de lograr realizar la validación se ejecutaron 
32 encuestas a los trabajadores de las empresas de transporte de carga vinculados al 
área contable o financiera. Por consiguiente, se mencionan los datos más 
representativos vinculados a la confirmación de la hipótesis. El resultado del ítem 7 
muestra que 46,8 % y 31,25% que están de acuerdo y totalmente de acuerdo al 
mencionar que la como efecto del reconocimiento de nuevos activos y pasivos se 
genera un efecto dentro de los estados financieros nacidos todo ello en base a la 
entrada en vigencia de la NIIF16.  
Por otro lado, tenemos el resultado del ítem 12 que detalla que el 90,63 % está 
totalmente de acuerdo en que con la implementación de la NIIF 16 los usuarios de 
la información financiera podrán realizar una mejor evaluación de la empresa, 
confirmando la estrecha relación existente.  
Finalmente se confirma la relación existente entre las variables analizadas, 
afirmación apoyadas con todas las hipotesis específicas y generales, gracias a todas 
las evaluaciones realizadas usando todos los métodos estadísticos. Recalcamos 
además la importancia que tiene la variable arrendamientos y el vínculo cercano que 
mantiene con el estado de resultados y el estado de situación financiera considerados 
bajo nuestro criterio como los más importantes estados financieros para las empresas 
analizadas pertenecientes al rubro transporte de carga en los olivos 2019.   
IV. CONCLUSIONES
• Concluimos luego de la investigación que existe un vínculo entre la variable
arrendamientos y los estados financieros en las empresas de transporte de carga
de los olivos 2019, todo ello basado en que según los encuestados la
implementación de arrendamiento basada en la NIFF 16 está vinculada a la
situacion financiera en documentos, es decir los principales estados financieros,
como Estado de resultados y estado de ganancias y pérdidas
• Confirmamos que existe relación entre el contrato de arrendamiento financiero
y operativo con los estados de situacion financiero y de resultados en las
empresas de transporte de carga de Los Olivos en el periodo 2019, pues están
contabilizados dentro de estos documentos y varia en caso sea arrendamiento
financiero.
• Existe vinculo de la implementación del arrendamiento financiero y la
estructura del estado de situacion financiera, ya que incluye activos que antes
eran considerados como gastos sin mayor complicación sin afectar las NIC ni
las NIFF por estar reguladas bajo la NICC 17 que consideraba que los
arrendamientos operativos podrían mantenerse fuera de la contabilidad,
considerándose la salida de efectivo como un gasto sin brindar mayor detalle.
• Se puede concluir también los arrendamientos mantienen relación con el estado
de resultados pues la adquisición del activo arrendado genera el registro
correspondiente en la partida de egresos financieros por la compra. Este estado
de resultado es útil para la apreciación del contexto actual de la empresa por lo
que es importante que sea lo más exacto posible.
V. RECOMENDACIONES
Tomando en cuenta los datos conseguidos en nuestro proyecto de 
investigación desarrollado, podemos sugerir lo siguiente:  
- Se recomienda a las empresas pertenecientes al sector de transporte de carga
de la zona de Los Olivos que evalúen el obtener un arrendamiento para la
adquisición de sus unidades de transporte, ya que muchas de estas empresas
no cuentan con liquidez inmediata para adquisición de un activo bastante
costoso como lo es un camión con carrocería.
- Es preferible que las empresas del sector de transporte de carga mantengan
una capacitación constante en cuanto a los instrumentos financieros que
pueden obtener. Específicamente en la actualización de la norma
internacional 16 que habla acerca de la contabilización del arrendamiento.
- Se recomienda que las compañías de un rubro cercano al transporte de carga
realicen indicadores financieros de manera constante, porque así van a poder
evaluar de manera más exacta su situación financiera, considerando que el
arrendamiento que posean tendrá estrecha relación con sus estados
financieros.
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ANEXOS 
Anexo 01: Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 
INDICADORES 
METODOLOGÍA 
Problema general: Objetivo general: Hipótesis: Variable 
Independiente: 
Correlacional 
¿Cuál es la relación entre el 
tratamiento de 
arrendamiento y los estados 
financieros de las empresas 
de transporte de carga de 
Los Olivos en el periodo 
2019?  
Determinar la relación 
del arrendamiento en 
los estados financieros 
de las empresas de 
transporte de carga de 




relación con los 
estados financieros 
de las empresas de 
transporte de carga de 









Problema específico: Objetivo específico: Hipotesis especifico: Variable 
Dependiente: 
a. ¿Cuál es la relación de la
modificación en el
tratamiento contable del
arrendamiento y los 
principales estados 
financieros de las empresas 
de transporte de carga de 
Los Olivos en el periodo 
2019? 
a. Explicar la relación
de la modificación en
el tratamiento contable
del arrendamiento y los
principales estados 
financieros de las 
empresas de transporte 
de carga de Los Olivos 
en el periodo 2019. 
Existe relación entre 
la modificación en el 
tratamiento contable 
del arrendamiento y 
los principales 
estados financieros 
de las empresas de 
transporte de carga de 










b. ¿Cuál es la relación de la
implementación del
arrendamiento financiero y
la estructura del activo de
las empresas de transporte







estructura del activo de
las empresas de
transporte de carga de






financiero y la 
estructura del activo 
de las empresas de 
transporte de carga de 
Los Olivos en el 
periodo 2019 
c. ¿Cuál es la relación de la
implementación del 
arrendamiento y la 
estructura del pasivo y 
patrimonio de las empresas 
de transporte de carga de 





arrendamiento y la 
estructura del pasivo y 
patrimonio de las 
empresas de transporte 
de carga de Los Olivos 




arrendamiento y la 
estructura del pasivo 
y patrimonio de las 
empresas de 
transporte de carga 
de Los Olivos en el 
periodo 2019 
Anexo 01: matriz de operacionalización de las variables 




relación con los 
estados 
financieros de las 
empresas de 




Según la RAE, el 
arrendamiento es un 
contrato en el cual los 
sujetos involucrados en 
el mismo deben cumplir 
con ciertas obligaciones, 
en el cual uno de los 
involucrados en el 
contrato es quien sede un 
bien a otro por un tiempo 
determinado y bajo 
condiciones específicas 







Machicado, J. (2013): 
“Los Bienes muebles son 
aquellos elementos que 
pueden desplazarse de 
forma inmediata y 
trasladarse fácilmente de 
un lugar a otro (...) Los 
Bienes Inmuebles son 
aquellos elementos de la 
naturaleza, que no 
pueden trasladarse de 
forma inmediata de un 
lugar a otro sin su 
destrucción o deterioro 
porque responde al 




NIIF 16: “Para un 




cada componente del 
arrendamiento dentro del 
contrato como un 
arrendamiento de forma 
separada de los 
componentes del 
contrato que no 
constituyen un 
arrendamiento, a menos 
Componente






que aplique la solución 





Roman, J. (2019): “El 
estado de situación 
financiera está 
conformado por 
renglones, los cuales se 
identifican como rubros 




Total de activos a corto
plazo, total de activos,
total de pasivos a corto
plazo, total de pasivos,
total de capital contable,








García, V. (2014): 
“También conocido 
como estado de pérdidas 
y ganancia mide los 
beneficios o las pérdidas 
de las operaciones 
normales en un periodo 
determinado, mide los 
ingresos totales por la 
venta de productos y 
deduce el total de los 
gastos relacionados con 








Anexo 03: Encuesta 
ENCUESTA 
Generalidades: 
- La presente encuesta es anónima y confidencial.
- Marque con un aspa (X) dentro del cuadro, la alternativa que mejor refleje su opinión de
manera objetiva.
Preguntas generales: 
- Años de experiencia:1 año   5 años  5-10 años 10-15 años
Especialidad: Administración    Contabilidad  Finanzas 
- Leyenda:
Totalmente de acuerdo (5) De acuerdo (4)   
Ni de acuerdo ni desacuerdo (3) En desacuerdo (2) 




5 4 3 2 1 
1 
Existe un nuevo tratamiento contable de los arrendamientos financieros en 
los Estado financieros explicados en la NIIF 16 
2 
La NIFF 16 elimina la clasificación entre arrendamiento operativo y 
arrendamiento financiero desde la perspectiva del arrendatario. 
3 
Existen condiciones definidas en la norma para considerar un contrato de 
arrendamiento de bienes muebles o caso contrario contrato de servicio. 
4 
Existe mayor beneficio financiero con la adquisición de un bien inmueble 
como terreno para oficina mediante el arrendamiento. 
5 
Se define un modelo único para el tratamiento contable de los 
arrendamientos desde la perspectiva del arrendatario. 
6 
El arrendador debe ser persevante en búsqueda de detalle porque existe 
dificultad en plasmar información detallada en las notas de los estados 
financieros. 
7 
Se pueden generar varios ratios o indicadores financieros afectados por el 
reconocimiento de nuevos activos y pasivos. 
8 
Con la implementación de la norma se determinará con mayor exactitud el 
nivel de endeudamiento que impactan al pasivo. 
9 
Los cambios presentados en cuanto a la NIIF 16 ayudaran a la transparencia 
y comparabilidad del patrimonio en las empresas 
10 
Aumentará la complejidad y el costo de la contabilización de 
arrendamientos por los arrendatarios reflejado en la utilidad bruta. 
11 
Impactara el resultado en la utilidad operativa debido a los gastos que 
incurre por el uso del arrendamiento financiero. 
12 
Con la norma se brinda una base para usuarios de los estados financieros 
con el fin de una mejor evaluación haciendo uso de la utilidad neta del 
estado de resultados 
Anexo 04: Validación de instrumento 
Anexo 05: Análisis de fiabilidad de cada variable 
Tabla N° 15. Validez Ítems por Ítems variable arrendamiento y estados financieros. 
Estadísticas de total de elemento 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 









Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
Existe un nuevo tratamiento 
contable de los 
arrendamientos en los Estado 
financieros explicados en la 
NIIF 16 
46,47 20,709 ,549 ,768 ,838 
La NIFF 16 elimina la 
clasificación entre 
arrendamiento operativo y 
arrendamiento financiero 
desde la perspectiva del 
arrendatario. 
46,53 18,967 ,746 ,873 ,822 
Existen condiciones definidas 
en la norma para considerar 
un contrato de arrendamiento 
de bienes muebles o caso 
contrario contrato de servicio. 
46,06 21,415 ,227 ,316 ,872 
Existe mayor beneficio 
financiero con la adquisición 
de un bien inmueble como 
terreno para oficina mediante 
el arrendamiento. 
47,03 17,064 ,810 ,827 ,814 
Se define un modelo único 
para el tratamiento contable 
de los arrendamientos desde 
la perspectiva del 
arrendatario. 
46,50 23,032 ,342 ,699 ,851 
El arrendador debe ser 
persevante en búsqueda de 
detalle porque existe dificultad 
en plasmar información 
detallada en las notas de los 
estados financieros. 
45,72 21,564 ,614 ,685 ,838 
Se pueden generar varios 
ratios o indicadores
financieros afectados por el 
reconocimiento de nuevos 
activos y pasivos. 
46,56 18,577 ,621 ,839 ,834 
Con la implementación de la 
norma se determinará con 
mayor exactitud el nivel de 
endeudamiento que impactan 
al pasivo. 
46,47 20,322 ,777 ,879 ,826 
Los cambios presentados en 
cuanto a la NIIF 16 ayudaran a 
la transparencia y 
comparabilidad del patrimonio 
en las empresas 
45,69 22,028 ,690 ,867 ,839 
Aumentará la complejidad y el 
costo de la contabilización de 
arrendamientos por los 
arrendatarios reflejado en la 
utilidad bruta. 
46,97 18,741 ,635 ,677 ,832 
Impactara el resultado en la 
utilidad operativa debido a los 
gastos que incurre por el uso 
del arrendamiento financiero. 
46,53 23,934 ,057 ,577 ,862 
Con la norma se brinda una 
base para usuarios de los 
estados financieros con el fin 
de una mejor evaluación 
haciendo uso de la utilidad 
neta del estado de resultados 
45,66 22,168 ,740 ,898 ,840 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 22. 
ARRENDAMIENTO 
Para determinar el grado de confiablidad de la variable, se utilizará Alpha de Cronbach, 
mediante el sistema estadístico SPSS versión 22. El instrumento a validar cuenta con 6 
ítems, para una muestra de 32 personas que participaron en las encuestas. 
Resultado de la variable 1: 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 32 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 32 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del
procedimiento. 
Tabla 16: Resultado de Alpha de Cronbach de la variable 1: Arrendamiento 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,709 6 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 22. 
Discusión:   Para el actual trabajo de investigación, se consideró la fiabilidad de alfa de 
Cronbach fuese igual o mayor que 7, en el trabajo de investigación el valor fue 7.09, lo 
que se concluye que el resultado de la fiabilidad es aceptable. 
Tabla N° 17. Validez Ítems por Ítems variable arrendamiento 
Estadísticas de total de elemento 
Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Correlació








Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
Existe un nuevo tratamiento 
contable de los arrendamientos en 
los Estado financieros explicados 
en la NIIF 16 
20,97 5,709 ,466 ,260 ,664 
La NIFF 16 elimina la clasificación 
entre arrendamiento operativo y 
arrendamiento financiero desde la 
perspectiva del arrendatario. 
21,03 5,064 ,581 ,548 ,623 
Existen condiciones definidas en 
la norma para considerar un 
contrato de arrendamiento de 
bienes muebles o caso contrario 
contrato de servicio. 
20,56 5,480 ,261 ,122 ,751 
Existe mayor beneficio financiero 
con la adquisición de un bien 
inmueble como terreno para 
oficina mediante el 
arrendamiento. 
21,53 3,934 ,719 ,595 ,555 
Se define un modelo único para el 
tratamiento contable de los 
arrendamientos desde la 
perspectiva del arrendatario. 
21,00 6,903 ,278 ,199 ,713 
El arrendador debe ser 
persevante en búsqueda de 
detalle porque existe dificultad en 
plasmar información detallada en 
las notas de los estados 
financieros. 
20,22 6,176 ,524 ,326 ,665 
ESTADOS FINANCIEROS 
Para el procesamiento de la segunda variable, nuevamente se utilizará Alpha de 
Cronbach, para establecer el nivel de confiablidad, usando el sistema estadístico SPSS 
versión 22. 
El instrumento que se validara cuenta con 6 ítems, con u total de 32 personas encuestadas. 
Resultado de la variable 2: 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 32 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 32 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del
procedimiento. 
Tabla N° 18. Alpha de Cronbach variable estados financieros 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,720 6 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
Discusión: En el presente trabajo de investigación, se considera garantizar la fiabilidad, 
mediante alfa de Cronbach que deber ser igual o mayor a 7, en esta ocasión la estadística 
de fiabilidad tuvo un valor de 7.20; por lo cual se determina que es regular y aceptable. 
Tabla N° 19. Validez Ítems por Ítems variable arrendamiento 
Estadísticas de total de elemento 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 










Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
Se pueden generar varios 
ratios o indicadores
financieros afectados por el 
reconocimiento de nuevos 
activos y pasivos. 
21,50 3,290 ,447 ,319 ,715 
Con la implementación de la 
norma se determinará con 
mayor exactitud el nivel de 
endeudamiento que impactan 
al pasivo. 
21,41 3,733 ,780 ,672 ,592 
Los cambios presentados en 
cuanto a la NIIF 16 ayudaran a 
la transparencia y 
comparabilidad del patrimonio 
en las empresas 
20,63 4,565 ,652 ,743 ,666 
Aumentará la complejidad y el 
costo de la contabilización de 
arrendamientos por los 
arrendatarios reflejado en la 
utilidad bruta. 
21,91 3,055 ,586 ,542 ,644 
Impactara el resultado en la 
utilidad operativa debido a los 
gastos que incurre por el uso 
del arrendamiento financiero. 
21,47 5,418 ,018 ,007 ,769 
Con la norma se brinda una 
base para usuarios de los 
estados financieros con el fin 
de una mejor evaluación 
haciendo uso de la utilidad 
neta del estado de resultados 
20,59 4,636 ,697 ,781 ,668 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
Anexo 07: Tabla de frecuencias 
Ítem 1  
Tabla 30 ítem 1 
Existe un nuevo tratamiento contable de los arrendamientos en los Estado financieros explicados 







Ni de acuerdo ni desacuerdo 5 15,6 15,6 15,6 
de acuerdo 19 59,4 59,4 75,0 
totalmente de acuerdo 8 25,0 25,0 100,0 
Total 32 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Gráfico 1 ítem 1 
Interpretación: El 59,38 % de los encuestados está de acuerdo que existe un nuevo 
tratamiento contable de los arrendamientos explicado en la NIFF 16 que tiene su inicio 
de vigencia en el ejercicio 2019. 
Ítem 2 
Tabla 31 ítem 2 
La NIFF 16 elimina la clasificación entre arrendamiento operativo y arrendamiento financiero desde 






Válido Totalmente en desacuerdo 1 3,1 3,1 3,1 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 2 6,3 6,3 9,4 
de acuerdo 23 71,9 71,9 81,3 
totalmente de acuerdo 6 18,8 18,8 100,0 
Total 32 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Gráfico 2 ítem 2 
Interpretación: Uno de los cambios más relevantes, como la eliminación de clasificación 
entre arrendamiento operativo y financiero, es de conocimiento por un 71,88 % de los 
encuestados. 
Ítem 3 
Tabla 32 ítem 3 
Existen condiciones definidas en la norma para considerar un contrato de arrendamiento de bienes 






Válido En desacuerdo 3 9,4 9,4 9,4 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 3,1 3,1 12,5 
de acuerdo 5 15,6 15,6 28,1 
totalmente de acuerdo 23 71,9 71,9 100,0 
Total 32 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Gráfico 3 ítem 3 
Interpretación: Del total de encuestados un 71,88 % están totalmente de acuerdo que 
existen consideraciones para contratos de arrendamiento tanto de bienes muebles o 
contratos de servicio. 
Ítem 4 
Tabla 33 ítem 4 
Existe mayor beneficio financiero con la adquisición de un bien inmueble como terreno para 






Válido Totalmente en desacuerdo 1 3,1 3,1 3,1 
En desacuerdo 4 12,5 12,5 15,6 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 7 21,9 21,9 37,5 
de acuerdo 17 53,1 53,1 90,6 
totalmente de acuerdo 3 9,4 9,4 100,0 
Total 32 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Gráfico 4 ítem 4 
Interpretación: Un 53,13 % de los encuestados considera que existe un beneficio 
financiero más alto a la hora de usar un contrato de arrendamiento para la adquisición de 
un bien o servicio. 
Ítem 5 
Tabla 34 ítem 5 







Válido Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 3,1 3,1 3,1 
de acuerdo 28 87,5 87,5 90,6 
totalmente de acuerdo 3 9,4 9,4 100,0 
Total 32 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Gráfico 5 ítem 5 
Interpretación: Una mayoría de los encuestados, con un 87,50 % tiene conocimiento que 
se ha definido una modalidad general de tratar contablemente los arrendamientos desde 
el lado del arrendatario. 
Ítem 06 
Tabla 35 ítem 06 
El arrendador debe ser persevante en búsqueda de detalle porque existe dificultad en plasmar 






Válido Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 3,1 3,1 3,1 
de acuerdo 3 9,4 9,4 12,5 
totalmente de acuerdo 28 87,5 87,5 100,0 
Total 32 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Gráfico 6 ítem 6 
Interpretación: Un 87.5% de los encuestados están totalmente de acuerdo que tendrán 
mayor dificultad en obtener detalles de las notas a los estados financieros referente a esta 
cuenta de arrendamiento. 
Ítem 07 
Tabla 36 ítem 07 
Se pueden generar varios ratios o indicadores financieros afectados por el reconocimiento de 






Válido En desacuerdo 3 9,4 9,4 9,4 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 4 12,5 12,5 21,9 
de acuerdo 15 46,9 46,9 68,8 
totalmente de acuerdo 10 31,3 31,3 100,0 
Total 32 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Gráfico 7 ítem 7 
Interpretación: Un 46.88% de los encuestados opinan que se pueden generar varias 
ratios financieras al reconocer los activos o pasivos dentro de su contabilidad con el 
arrendamiento. 
Ítem 08 
Tabla 37 ítem 08 
Con la implementación de la norma se determinará con mayor exactitud el nivel de endeudamiento 






Válido Ni de acuerdo ni desacuerdo 3 9,4 9,4 9,4 
de acuerdo 23 71,9 71,9 81,3 
totalmente de acuerdo 6 18,8 18,8 100,0 
Total 32 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Gráfico 8 ítem 8 
Interpretación: El 71,88 % de los encuestados está totalmente de acuerdo que con la 
implementación de la NIFF 16 hay más detalle y exactitud del nivel de endeudamiento 
de la empresa poseedora de un contrato de arrendamiento. 
Ítem 09 
Tabla 38 ítem 09 
Los cambios presentados en cuanto a la NIIF 16 ayudaran a la transparencia y comparabilidad 






Válido de acuerdo 4 12,5 12,5 12,5 
totalmente de acuerdo 28 87,5 87,5 100,0 
Total 32 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 11 ítem 11 
Fuente: Gráfico 9 ítem 9 
Interpretación: De los encuestados un 12,50% está de acuerdo y un 87,50 % totalmente 
de acuerdo que la NIFF 16 proveerá transparencia y claridad al comparar el patrimonio 
de dos o más empresas. 
Ítem 10 
Tabla 39 ítem 10 
Aumentará la complejidad y el costo de la contabilización de arrendamientos por los arrendatarios 






Válido En desacuerdo 5 15,6 15,6 15,6 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 6 18,8 18,8 34,4 
de acuerdo 18 56,3 56,3 90,6 
totalmente de acuerdo 3 9,4 9,4 100,0 
Total 32 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 11 ítem 11 
Fuente: Gráfico 10 ítem 10 
Interpretación: El 18,75 % de los encuestados es neutro al afirmar que será más 
complejo la contabilización de los arrendamientos con la nueva normativa y el efecto que 
tendrá en la utilidad bruta. 
Ítem 11 
Tabla 40 ítem 11 







Válido Ni de acuerdo ni desacuerdo 2 6,3 6,3 6,3 
de acuerdo 27 84,4 84,4 90,6 
totalmente de acuerdo 3 9,4 9,4 100,0 
Total 32 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 11 ítem 11 
Fuente: Gráfico 11 ítem 11 
Interpretación: De los encuestado un 68,8 % considera que el resultado operativo tendrá 
un efecto por la modificación de la estructura de costos y gastos incurridos por el 
arrendamiento financiero usado. 
Ítem 12 
Tabla 41 ítem 12 
Con la norma se brinda una base para usuarios de los estados financieros con el fin de una 






Válido de acuerdo 3 9,4 9,4 9,4 
totalmente de acuerdo 29 90,6 90,6 100,0 
Total 32 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 11 ítem 11 
Fuente: Gráfico 12 ítem 12 
Interpretación: El 87,5 % de los encuestados está totalmente de acuerdo que los usuarios 
de la información financiera podrán realizar una mejor evaluación basándose en utilidad 
neta. El 87,5 % de los encuestados coincide en que los usuarios de la información 
financiera podrán realizar una mejor evaluación de la utilidad neta. 
Anexo 07: Porcentaje 
Anexo 07: Acceso a la información pública - Municipalidad de Los Olivos 
Anexo 08: Información publica – Municipalidad de los Olivos 
